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Ratsastus
radat
Ratsastus
laitos
l\.ulunut vuosi, Suomen Kenttäratsastusseuran 22 toimintavuosi, on osoittanut samaa
määräperäistä, ratsastusurheilun edistämistä tarkoittavaa toimintaa kuin lähinnä edelliset
toimintavuodet, mutta yhä kiristyvä taloudellinen pulakausi on tietenkin ehkäisevästi vai-
kuttanut seuran toimintaan. Siitä huolimatta on seuran kuitenkin onnistunut saamaan suuren
yleisön mielenkiinnon ratsastusurheilua kohtaan nousemaan ja on ratsastajien lukumäärä
ennemminkin lisääntynyt kuin vähentynyt.
Hippodromin vieressä olevaa seuran esterataa on vuoden aikana huomattavasti paran-
nettu ja on se niin hyvin kevät- kuin syyskautena ollut vilkkaassa käytännössä. Radan itäiselle
sivulle on rakennettu valkoinen aita ja itse radalle on järjestetty sementtinen vesihauta sekä
kiinteä banketti, mitkä ovat välttämättömiä estehevosten järkiperäiselle valmennukselle.
Joskaan seuralla ei enää ole omaa laukkarataa, on seuran jäsenille järjestetty tilaisuus
laukkavalmennukseen osittain Suomen Kilparatsastusseuran radalla Munkkiniemessä, osittain
raviradalla Käpylässä. Talvikuukausina on valmennus suoritettu pääasiallisesti jäällä.
Ratsastuslaitoksen johtokunnan on vuoden aikana muodostaneet johtaja Magnus Ryd-
man, puheenjohtajana sekä tohtori Hannes Tallqvist ja johtaja Björn Strandell jäseninä. Rat-
sastuksen opettajana on koko toimintavuoden ollut herra Folke Grönvall, kevätkautena
varatuomari livari Fröjdman sekä lokakuun 1 pstä vuoden loppuun herra Georg Schulze.
Kesän aikana on tallissa suoritettu perinpohjaisia korjaustöitä, jolloin m.m. on järjestetty
talliin suurempi määrä uusia karsinoita.
Tämänkin vuoden aikana on ratsastusinnostus, kuten edellä on mainittu, ollut huomat-
tavan suuri ja tyydytyksellä on merkille pantava, että nuorten ratsastajien ja ratsastajattarien
lukumäärä on päivästä päivään lisääntynyt.
Satulointien luku on vuoden eri kuukausina ollut seuraava: tammikuulla 932, helmikuulla
959, maaliskuulla 838, huhtikuulla 904, toukokuulla 605, kesäkuulla 228, heinäkuulla 110,
elokuulla 104, syyskuulla 484, lokakuulla 705, marraskuulla 949 ja joulukuulla 697 eli koko
vuonna 7.497. Ruokintapäivät ovat saman ajan kuluessa olleet: tammikuulla 1.085, helmi-
kuulla 1.037, maaliskuulla 1.116, huhtikuulla 1.055, toukokuulla 1.030, kesäkuulla 494, heinä-
kuulla 381, elokuulla 417, syyskuulla 772, lokakuulla 918, marraskuulla 976 ja joulukuulla 986
tahi kaikkiaan 10.267.
Ulkoratsastuksia on pitkin vuotta järjestetty masterin johdolla samoinkuin yhteisiä met-
sästysratsastuksia toisten seurojen kanssa. Erikoisesti on syytä muistaa vuoden Hubertus-
ratsastusta, joka suoritettiin lokakuun 23 päivänä. Seuran kutsumana kokoontui klo 10 aamulla
kaikkiaan noin 70 ratsastajaa Suomen Kenttäratsastusseurasta, Helsingin Ratsastajista,
Ratsastusseurasta, Tuusulan Ratsastajista sekä Helsingin garnisonista seuran esteradalle.
Täältä johti master, johtaja Rydman, neljän piköörin avustamana kentän pitkin Seurasaaren
tietä Munkkiniemeen, missä Talin kentälle oli järjestetty suurempi määrä esteitä. Ratsastuksen
4sekä tasetilistä.
Voitto= ja tappiotili per 31. 12. 1932.
Debet
Kustannuksia Smk 61.915:70
Palkkoja » 158.805:10
Rehuja
,
» 128,901:10
Irtaimiston kunnossapito » 4.783: 55
V. 1930 ja 1931 voitto ... » 21.072: 75
V. 1932 voitto » 208:30
Smk. 375.686: 50
Tasetili per 31. 12. 1932.
Kassa Smk 194:65
Juokseva tili » 4.949:20
Rehuvarasto » 12.319:50
Irtaimistoa, hevosia » 27.496:25
Smk. 44.959:60
Lahjoituk
sia.
päätyttyä »halali» huutoon kokoontuivat osanottajat Golfklubin pihamaalle, missä nautittiin
virvokkeita. Kaupunkiin palattua tehtiin mainoskierros keskikaupungilla ja tämän jälkeen
kokoontuivat kaikki osanottajat Hippodromiin. Täällä oli itse ratsastusradalle järjestetty
pitkiä pöytiä varustettuina erilaisilla virvokkeilla, joita suurella ruokahalulla nautittiin.
Vasta myöhään iltapäivällä lopetettiin hauska yhdessäolo. Tästä erittäin onnistuneesta
päivästä jäi varmaankin osanottajien mieliin erittäin hupaisa muisto.
Tätä juhlaa varten oli seura saanut vastaanottaa lahjoina ruokatavaroita, juomia, tupak-
kaa, kukkia y.m. seuraavilta henkilöiltä ja liikkeiltä: rouva Anna Pitkäniemeltä, rouva Dolores
Huberilta, johtaja Björn Strandellilta sekä toiminimiltä OY Ph. U. Strengberg & Co. AB,
Suomen Tupakka OY, Italo-Finlandaise Soc. An., de Jersey & Co Ltd ja Floran Kukkakauppa.
Sitäpaitsi oli kapteeni A. Rasinen jättänyt seuran käytettäväksi suuren määrän pöytiä jatuoleja.
Paitsi metsästys- ja ulkoratsastuksia on Hippodromissa perjantaisin järjestetty yhteis-
ratsastuksia soiton säestyksellä, joiden jälkeen on kokoonnuttu yhteisiin illanviettoihin seuran
kerhohuoneistoon.
Ratsastuslaitoksen taloudellinen asema selviää alempana olevasta voitto- ja tappiotilistä
Kredit
Sekal. tuloja » 22.737:65
Ratsastuksesta Smk 126.604:50
Vuokria » 16.650: —
Yksit, hevosista » 188.236:40
Korkoja » 385:20
V. 1930 ja 1931 voitto ... » 21.072: 75
Smk. 375.686: 50
Rakennusten kunnossapito Smk 2.930: 35
Pro erin » 748:20
Kenttäratsastusseura » 20.000: —
V. 1930 ja 1931 voitto ... » 21.072:75
V. 1932 voitto » 208:30
Smk. 44.959:60
Seura on saanut vastaanottaa toiminimeltä Vickers-Armstrongs Ltd toiminimen edustajan
ms. V. Gerhardin välityksellä erittäin kauniin maljan kiertopalkinnoksi joukkuekilpailussa,
johonkuuluu helppo esteratsastus ja helpon kenttäkilpailun maastoratsastus. Maljasta kil-
pailtiin ensimmäisen kerran Tuusulassa toukokuussa ja ojensi maljan sekä muistomaljakot
voittavalle Hubertusklubin joukkueelle edellä mainitun toiminimen johtokunnan jäsen ken-
raali, sir Noel Birch.
Samoin on vuorineuvoksetar Mary Lavonius lahjoittanut seuralle »Lilleputt-maljakon»
nimellä kulkevan kiertopalkinnon esteratsastuksessa nuorten osaston nuoremmille jäsenille
sekä neiti Brita Krook kiertopalkinnon nimeltä »Naranja-maljakko» nuorten osaston jäsenten
kilpailtavaksi sarjakilpailussa, johon kuuluu esteratsastus ja maastoesteratsastus.
5Johtokunta pyytää lausua lahjoittajille lämpimät kiitoksensa.
Edelleen on johtajaBertel Tallberg lahjoittanut n.k. Habanera-maljakon, josta eri oppi-
koulujen oppilaat kilpailevat joukkueittain hiihtoratsastuksessa.
Näiden lahjoitusten lisäksi on seura saanut vastaanottaa varoja ja tarveaineita esteiden
rakentamiseksi rouvilta M. Bartenbach, M. Lavonius, A. Pitkäniemi ja D. Huber sekä
herroilta A. Kulvik ja R. Wrede, jota paitsi tuntematon lahjoittaja on kustantanut este-
radalle rakennetun banketin.
Hevosia on toimintavuoden aikana tuotu maahan jonkun verran enemmän kuin edel-
lisenä vuotena. Toukokuussa tuotti johtaja Björn Strandell Saksasta viisivuotiaan hanno-
verilaisen tamman Antenne (esi-isät arabialaista rotua) sekä neiti Elsa Könönen samoin Sak-
sasta nelivuotiaan hannoverilaisen tamman Cara. Vuorineuvoksetar Mary Lavonius tuotti
lokakuussaRuotsista viisivuotiaan valakan nimeltään Fakir (Corvettinon jälkeläisiä). Ratsastus-
laitos on myöskin ostanut ulkomailta, Virosta, kaksi puoliverihevosta, nimittäin kolmivuotisen
valakan Dollarin ja viisivuotisen tamman Rita'n.
Paitsi edellä mainittuja kahta Virosta ostettua hevosta, on Ratsastuslaitos ostanut koti-
maasta kaksi hevosta, nimittäin suomalaisen hevosen Ujon ja puoliverihevosen I/isbeth'in, joka
viimeksi mainittu on Kimberleyn jälkeläinen.
Marraskuussa sattui Hippodromissa vaikea tapaturma, josta oli seurauksena kuolema.
Tallirenki August Hännistä potkaisi hevonen niin pahoin, että hän pari viikkoa myöhemmin
kuoli saamistaan vammoista. August Hänninen, joka useampia vuosia on ollut Hippodromin
palveluksessa, oli osoittautunut erittäin ahkeraksi ja tunnontarkaksi sekä oli hän aina avu-
liaasti ja iloisin mielin hoitanut kaikki hänelle uskotut tehtävät. Hänen äkillinen kuolemansa
teki järkyttävän vaikutuksen hänen työtovereihinsa ja seuran kaikkiin jäseniin.
Suomen Kenttäratsastusseura on myöskin vuonna 1932 ollut Suomen Ratsastusliiton jäsen
ja on seuraa Ratsastusliiton hallintoneuvostossa edustaneet kenraali L,ennart Oesch, johtaja
Bertel Tallberg ja varatuomari Harald Hägerström varsinaisina, sekä vuorineuvos R. L,avo-
nius, johtaja Magnus Rydman ja eversti E. Hanell varajäseninä.
Syyskokouksessaan on Suomen Ratsastusliitto vahvistanut Suomen Ratsastajamerkin
säännöt, mikä merkki voidaan jakaa ratsastajille ja ratsastajattarille joko suoritettujen kokei-
den tahi yleisissä kilpailuissa saavutettujen palkintojen perusteella. — Toistaiseksi ei vielä
ole toimeenpantu merkkikokeita.
Kevätkaudella järjesti seura halpoja ratsastuskursseja ylioppilaille ja koulunuorisolle.
Nämät kurssit osoittautuivat täydelleen vastaavan tarkoitustaan ja nousi niihin osallistuvien
lukumäärä n. 70:neen, eli suurempaan määrään kuin mitä oli odotettu. Kurssit käsittivät
8 opetustuntia jakäytettiin puoli ajasta tietopuoliseen opetukseen ja toinen puoli ratsastukseen.
Osanottajat olivat erittäin kiinnostuneita näihin kursseihin ja monet heistä ovat sittemmin
jatkaneet ratsastustaan.
Syyskaudella järjestettiin kurssit esteratsastuksessa kehittyneemmille ratsastajille. Kurssin
johtajanatoimi ratsumestari Bäckman ja osanottajien lukumäärä oli huomattava. Kaikki osan-
ottajat lausuivat toivomuksen, että tällaisia kursseja järjestettäisiin niin usein kuin tilaisuutta
siihen sattuu.
Kun seuran jäsenille, seuran perustamisesta saakka, ei ole ollut varattuna sellaista, Hel-
singin lähistöllä olevaa paikkaa, jonne he olisivat voineet tehdä pitempiä ratsastusmatkoja,
on johtokunta vuokrannut kesäkuun 1 p:stä lukien vuodeksi eteenpäin ratsastusmajan Gum-
bölen kartanon alueella Espoon pitäjässä. Maja on täysin kalustettu ja sisältää 7 vuodetta
tarvittavine vuode- ja liinavaatteineen sekä ruokailu- ja keittiökalustoineen. Alueella on sitä
paitsi 6:den hevosen talli. Seuran jäsenien mukavuudesta huolehtii siivoojatar ja tallirenki.
Hevosten
maahan-
tuonnit.
Hevos-
ostaja.
Onnetto-
muus-
tapaus.
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merkki.
Ratsastus-
kurssit.
Ratsastus-
maja .
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osasto
Kilpailuja
Kilpailujen tulokset näkyvät seuraavasta luettelosta:
Esteratsastus, helmik. 2 p:nä.
Sarjakilpailuja:
Esteratsastus, tammik. 19 p:nä.
Luokka C, 5 osanottajaa
Sirkka, nti K. Rudnev I palk.
Nemo, hra I. Fröjdman II »
Clarion, rva M. Lavonius 111 »
Luokka C, 3 osanottajaa
Luokka B, 9 osanottajaa
Luokka B, 8 osanottajaa
Hassan, hra V. Gerhardi I palk.
Kyrö, hra E. Koskimies II »
Girlie, nti M. Winge 111 »
Nemo, hra I. Fröjdman IV »
Nuorten luokka A, 5 osanottajaa
Clarion, hra Henrik Lavonius I palk.
Kyrö, hra M. Palmqvist II »
Mascot, nti M. Winge 111 »
King, hra Erik Lilius II »
Kyrö, hra Markus Palmqvist 111 »
Nuorten luokka B, 6 osanottajaa
Tom, Hans Lorey I p;
Nuorten luokka B, 6 osanottajaa
Nemo, Runa Lindberg I pailk.
Nemo, Runa Lindberg II »Girlie, Fred Fröjdman II »
Häxan, Gunnar Salvén 111 » Bonzo, Brita Fazer 111 »
Ikävä kyllä ei maja alkuaikoina ollut niin paljon käytännössä kuin toivottavaa olisi ollut,
mutta lienee tähän ollut syynä harvinaisen pitkä ja sateinen syksy ja ehkäpä osittain majan
verrattain etäinen asema. Viime aikoina ovat kuitenkin week-end'iä viettävät ratsastajattaret
ja ratsastajat joka viikko tehneet matkoja sinne ja toivottavaa on, että seuran jäsenet yhä
enemmän tulevat suuntaamaan ratsastuksensa majaa päämääränään pitäen.
Majan isäntänä on kuluneen vuoden aikana ollut tri A. Kulvik, emäntänä rva E. Wegelius
sekä varaemäntänä rva A. Strandell.
Nuorten osaston jäsenluku on kasvamistaan kasvanut ja on osasto viime keväänä saanut
oman itsehallinnon ja omat järjestyssääntönsä. Näiden mukaan hoitaa osaston asioita viisi-
henkinen johtokunta, minkä lisäksi osastolla on oma urheilutoimikuntansa ja oma sihtee-
rinsä. Näiden lisäksi valitsee seuran johtokunta nuorten osastolle johtajan, joka on itseoikeu-
tettu jäsen osaston johtokunnassa.
Nuorten osaston johtokuntaan ovat toimintavuoden aikana kuuluneet Henrik Lavonius,
puheenjohtajana, Erik Lilius, varapuheenjohtajana sekä Rabbe Wrede, Margit Winge ja Chris-
tina Fazer, jäseninä. Urheilutoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Rabbe Wrede, puheen-
johtaja, sekä Brita Krook ja Roger Lindberg, jäseniä. Sihteerinä on toiminut Roger Lind-
berg ja kerhokaitsijan tehtäviä on hoitanut Hans Lorey. Johtokunnan valitsemana nuorten
osaston johtajana on ollut varatuomari livari Fröjdman.
Osaston toiminta on ollut erittäin vilkasta. Paitsi kilpailuja on järjestetty ulkoratsastuksia
jayhteisratsastuksia soiton säestyksellä sekä näiden jälkeenkokoonnuttu yhteisiin illanviettoihin.
Yleisten- ja muiden kilpailujen ohella on kevätkautena jatkettu n.k. sarjakilpailuja koulu-
ja esteratsastuksessa. Viimeksi mainittuihin kilpailuihin on osanotto ollut huomattava.
Clarion, hra Henrik Lavonius I palk.
Girlie, nti M. Winge I palk.
Nemo, hra I. Fröjdman II »
Hassan, hra V. Gerhardi 111 »
Kyrö, hra E. Koskimies IV »
Nuorten luokka A, 5 osanottajaa
Clarion, hra Henrik Lavonius I palk.
alk.
7Kouluratsastus, helmik. 9 p:nä
Luokka C, 5 osanottajaa
Pyrrhus, rva D. Huber I palk.
Räcker, nti U. Wegelius II »
Hassan, rva J. Burbury 111 »
Luokka B, 3 osanottajaa
Hassan, rva J. Burbury I palk.
Nuorten luokka B, 4 osanottajaa
Svalan, Isabella Ramsay I palk.
Topsy, Hans Lorey II »Luokka B, 3 osanottajaa
Pyrrhus, rva D. Huber I palk.
Esteratsastus, huhtik. 5 p:nä
Luokka C, 4 osanottajaa
Nuorten luokka A, 4 osanottajaa
King, vapaah. R. Wrede I palk.
Clarion, hra Henrik Lavonius II »Naranja, hra I. Fröjdman I palk.
Clarion, hra Henrik Lavonius II »
Muita kilpailuja:
2) Nya Svenska Samskolan'in joukkue.
3) Svenska Samskolan'in joukkue.
Henkilökohtainen kilpailu hiihtoratsastuksessa samana päivänä, 12 paria.
1) Henrik Lavonius — Pehr Taucher.
2) Roger Lindberg — Helge Fredriksson.
3) Carl Johan Creutz — Håkan Hallbäck.
Joukkuekilpailu Vickers-Armstrongs Ltdin
22 päivänä, 3 joukkuetta.
1) Hubertusklubin joukkue, voitti kiertopalk.
2) Helsingin Ratsastajien joukkue.
Lsen kerran.
I palk. ja lautanen Lsen kerran
Kilpailu Solo-lautasesta, Tuusulassa toukokuun 22 p:nä, 23 osanottajaa
Alf, rva Aili Nevalainen .
Snorre, eversti Hanell 111 »
Elli, luutn. Luntinen II »
Askimo, everstil. Ilvån IV »
Utti, everstil. Tiiainen I palk. ja kiertopalkinto Lsen kerran.
Vappu, luutn. Lehtonen II »
Elli, luutn. Luntinen 111 »
Kilpailu Kermoke-maljakosta, toukokuun 28 p:nä, 6 osanottajaa.
Naranja, hra I. Fröjdman I palk. ja maljakko Lsen kerran.
Hassan, hra V. Gerhardi II »
Clarion, rva M. Lavonius 111 »
Joukkuekilpailu hiihtoratsastuksessa Habanera-maljakosta maaliskuun 18 p:nä, 4 joukkuetta
1) Nya Svenska Läroverkefin joukkue, voitti maljakon Lsen kerran.
kiertomaljakosta, Tuusulassa toukokuun 21—
Kilpailu Oskar Öflundin kiertopalkinnosta, Tuusulassa toukok. 22 p:nä, 14 osanottajaa
8Kilpailu Hoppia-maljakosta, toukokuun 28 p:nä, 5 osanottajaa.
Clarion, hra Henrik Lavonius I palk. ja maljakko ainaiseksi.
Tom, vapaah. Rabbe Wrede II »
Girlie, nti Margit Winge 111 »
Kilpailu Lilleputt-maljakosta, toukokuun 28 p:nä, 6 osanottajaa
Girlie, Fred Fröjdman I palk. ja maljakko Lsen kerran.
Svalan, Isabella Ramsay II »
Tom, Flemming Lerche 111 »
1) Hubertusklubin joukkue, voitti maljakon ILsen kerran
2) Suonien Kenttäratsastusseuran joukkue.
3) Helsingin Ratsastajien joukkue.
Kilpailu Solo-lautasesta, Tuusulassa syysk. 18 p:nä, 18 osanottajaa
Alf, rva Aili Nevalainen I palk. ja lautanen ILsen kerran.
Caballero, ratsumestari Bäckman II »
Naranja, hra I. Frojdman 111 »
Naranja, hra I. Ftöjdman 111 »
Alf, rva A. Nevalainen IV »
I palk. ja maljakko Lsen kerran.
Kyrö, hra E. Koskimies II »
Mascot, rva Rea Hannula 111 »
I palk. ja maljakko Lsen kerran.
II »
Kilpailu Naranja-maljakosta, lokak. 8 ja 16 p:nä, 6 osanottajaa.
King, Hans Lavonius
Snorre, Rabbe Wrede
Tom, Hans Lorey 111 »
Kilpailu Kermoke-maljakosta, lokak. 16 p:nä, 6 osanottajaa.
Caligula, rva Aili Nevalainen I palk. ja maljakko Lsen kerran.
Räcker, nti Ulla Wegelius II »
Antenne, hra B. Strandell 111 »
Kilpailu Lilleputt-maljasta, lokak. 16 p:nä, 5 osanottajaa
Tom, Kristian Hansen I palk. ja malja Lsen kernl lj ran.
Caligula, Fred Frojdman II »
King, Per Arnold Högsten 111 »
Joukkuekilpailu Vickers-Armstrongs Ltdin kiertomaljakosta, Tuusulassa syysk. 17— 18p:nä
5 joukkuetta.
Kilpailu Oskar Öflundin kiertopalkinnosta, Tuusulassa syysk. 18 p:nä, 12 osanottajaa
Caballero, ratsumestari Bäckman I palk. ja kiertopalkinto I:sen kerran.
Spero, ratsumestari von Essen II »
Kilpailu Ribbingin kiertomaljakosta, Santahaminassa lokak. 9 p.nä, 8 osanottajaa.
Atso, majuri Wiberg
9Kiertopal-
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Kilpailu Paradox-maljakosta, marrask. 15—16 p:nä, 5 osanottajaa.
Pyrrhus, rva D. Huber I palk. ja maljakko Lsen kerran.
Cantera, hra M. Rydman
Spero, rva M. Lavonius
II »
111 »
Esteratsastus, nuorten luokka A, marrask
Tom, Christian Fazer I palk.
16 p:nä, 6 osanottajaa.
l
Spero, Hans Lavonius II »
King, » » 111 »
Esteratsastus, nuorten luokka B, marrask
Snorre, Isabella Ramsay I palk.
16 p:nä, 6 osanottajaa.
l .
Bonzo, Brita Fazer II »
Topsy, Kristian Hansen 111 »
kilpailtaviksi vuoden 1933 aikana:
Einar Idmanin kiertomaljakko nyk haltija neiti Elsa Könönen
» herra F. GrönvallSuomen Sotilaspukimon kiertopalkinto
Einar Idmanin kiertopalkinto hiihto-
ratsastuksessa
Solo-lautanen
Kermoke-maljakko
» luutnantti Luntinen
» rva Aili Nevalainen
» » » »
» majuri Wiberg
» ratsumestari Bäckman
Olof ja Ebba Ribbingin kiertopalkinto
Oskar Öflundin kiertopalkinto
C. Wreden kiertopalkinto ei kilpailtu
Kouluratsastusmaljakko, rva M. Lavo
niuksen lahjoittama
Vickers-Armstrongs Ltdin kiertopal-
kinto joukkuekilpailussa
nyk haltija insinööri V. Gerhardi
» Hubertusklubin joukkue
» herra Hans LavoniusNaranja-maljakko
Lilleputt-malja
Habanera-maljakko, kiertopalkinto jouk-
kuekilpailussa hiihtoratsastuksessa
» » Kristian Hansen
Jäsenluku oli vuoden vaihteessa:
Kunniajäseniä 7
Ulkomaal. » 6
Pysyväisiä » 3
Vuosijäseniä 159
Nuorten osaston jäseniä 71
Alempana mainittuja kiertopalkintoja ei kukaan vielä ole saanut omakseen, joten ne jäävät
» Nya Svenska Läroverket'in joukkue
Vuoden aikana on varsinaisiksi jäseniksi hyväksytty 4 naista, 8 miestä ja nuorten osastoon
31 henkilöä.
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Voitto- ja tappiotili per 31. 12. 1932.
Debet
Kuluja Smk 20.853:35
Kilpailuja » 1.926:20
Esterata » 892: —
Pro eril » 845: —
V. 1931 voitto » 21.553:35
V. 1930 »> » 3.622:40
Smk 49.692:30
Tasetili per 31. 12. 1932.
Käteistä Smk 781:59
Osakkeita » 600: —
Irtaimistoa » 13.425: 66
Juokseva tili » 3.868:50
Pro eril » 1.500: —
Ratsastuslaitos » 20.000
Smk. 40.175: 75
Toimi-
kunnat.
Vuoden aikana ovat seuraavat toimikunnat olleet toiminnassa:
johtokunta. Johtokuntaan ovat toimintavuoden aikana kuuluneet:
Puheenjohtajana: tohtori W. Ehrström
Varapuheenjohtajana: eversti E. Hanell
Jäseninä: varatuomari H. Hägerström
» tohtori H. Tallqvist
» johtaja B. Strandell
» » L. Lerche
» johtaja M. Rydman
» insinööri V. Gerhardi
» tohtori A. Kul vik
Jälempänä olevasta Voitto- ja Tappio- sekä Tasetilistä selviää seuran taloudellinen asema
vuoden vaihteessa:
Kredit
Jäsenmaksuja Smk 27.375: —
Korkoja » 602:45
Sekalaisia tuloja » 161: 50
V. 1931 voitto » 21.553:35
Smk 49.692:30
A.B. Hippodrom Smk 15.000: —
V. 1931 voitto » 21.553:35
V. 1932 » » 3.622:40
Smk. 40.175: 75
Urheilutoimikunta: rouvat M. Lavonius ja D. Huber (myöh. eronnut) sekä herrat V. Ger-
hardi puheenjohtaja, M. Rydman, O. Lilius (hänen erottuaan G. Hausen) ja I. Frojdman.
Juhlatoimikunta: rouvat G. Greuling ja G. Lorey sekä herrat B. Strandell puheenjohtaja, ja
R. Tengström.
joista herrat Hägerström, Lerche ja Rydman ovat erovuorossa. Kun eversti Hanell sitäpaitsi
on pyytänyt eroa johtokunnan jäsenyydestä, on vuosikokouksen myöskin valittava hänen
tilalleen uusi jäsen johtokuntaan.
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Såsom master har fungerat direktör M. Rydman och såsom vicemaster direktör B. Strån
dell. Klubbmästare har varit hr R. Tengström och sekreterarskapet har handhafts av vice-
häradsh. I. Fröjdman.
Helsingfors, den 9 mars 1933
A styrelsens vägnar:
Walter Ehrström.
ordförande.
livari Fröjdman
sekreterare.
Revisionsberättelse.
Undertecknade, utsedda att revidera Finska Fältrittklubbens räkenskaper för år 1932
hava numera fullgjort detta uppdrag och få härmed intyga:
att klubbens räkenskaper äro omsorgsfullt och överskådligt förda,
att kassaposterna enligt vad vi genom talrika stickprov konstaterat äro behörigen veri-
ficerade,
att kassan av oss uppräknats och befunnits överensstämma med kassasaldot för dagen.
Då skäl till anmärkningar således ej synes oss förefinnas, föreslå vi beviljandet av full
ansvarsfrihet.
Helsingfors, den 21 februari 1933
Arthur Greuling. J. A. Rosenblad.
FINSKA FÄLTRITTKLUBBENS
ÅRSBERÄTTELSE
POR
VERKSAMHETSÅRET 1932
AVGIVEN AV STYRELSEN TILL ÅRSMÖTET DEN 19 MARS 1933.
HELSINGFORS 1933
TII,GM A NN S TRYCKERI

Banorna
Ridinsti
tutet
*-J et gångna året, Finska Fältrittklubbens 22 verksamhetsår, har utmärkt sig för samma
målmedvetna arbete för ridsportens befrämjande, som de närmast föregående verksamhets-
åren, men har den ytterligare tillspetsade ekonomiska krisen naturligtvis haft en hämmande
inverkan på klubbens verksamhet. Det oaktat har klubben dock lyckats intressera den stora
allmänheten för ridsporten och de ridandes antal har snarare ökats än minskats.
Klubbens hinderbana invid Hippodromen har under årets lopp betydligt förbättrats och
har den såväl under vår- som höstsäsongen varit i flitig användning. Utom att banans östra
sida försetts med ett vitt staket, har å banan byggts en cementerad vattengrav samt en fast
bankett, vilka hinder äro nödvändiga för rationell träning av hinderhästar.
Ehuru klubben icke äger någon egen galoppbana, har klubbens medlemmar dock beretts
tillfälle till galoppträning delvis å Finska Kapplöpningssällskapets bana i Munksnäs, delvis å
travbanan i Kottby. Under vintermånaderna har träningen bedrivits för det mesta på isarna.
Ridinstitutets direktion har under året bestått av direktör Magnus Rydman, såsom ord-
förande samt doktor Hannes Tallqvist och direktör Björn Strandell som ledamöter. Såsom
ridinstruktörer har fungerat herr Folke Grönvall under hela verksamhetsåret och vicehärads-
hövding livari Fröjdman under vårsäsongen samt herr Georg Schulze från den 1 oktober till
årets slut.
Under sommarmånaderna har stallet genomgått en grundlig reparation varvid bl.a. ett
större antal nya boxar inrättats.
Även under detta år har ridintresset, såsom ovan anförts, varit synnerligen stort och man
bör med glädje konstatera att de unga ryttarnas och ryttarinnornas antal har från dag till dag
ökats.
Sadlingarnas antal under årets olika månader har varit följande: januari 932, februari 959,
mars 838, april 904, maj 605, juni 228, juli 110, augusti 104, september 484, oktober 705, novem-
ber 949 och december 697, eller sammanlagt 7497. Utfodringsdagarna för samma tid voro
för januari 1.085. februari 1.037, mars 1.116, april 1.055, maj 1.030, juni 494, juli 381, augusti
417, september 772, oktober 918, november 976 och december 986 eller inalles 10.267.
Uteritter har under hela året anordnats under masterns ledning, likaså gemensamma
jaktritter med de övriga ridklubbarna. Särskilt bör ihågkommas årets Hubertusritt, som försig-
gick den 23 oktober. På inbjudan av klubben hade sammanlagt circa 70 ryttarinnor och ryt-
tare tillhörande Finska Fältrittklubben, Helsingfors Ryttare, Ratsastusseura, Tusby Ryttare
och Helsingfors garnison kl. 10 samlats å klubbens hinderbana. Härifrån leddes fältet av
mastern, direktör Rydman, biträdd av fyra pikörer, längs Fölisövägen till Munksnäs, varest
å Talibana anordnats ett större antal hinder. Efter »halali» samlades alla deltagare å Golfklub-
bens gårdsplan, där förfriskningar intogs. Återkomna till staden gjorde deltagarna en pro-
pagandarond runt staden, varefter alla samlades å Hippodromen. Här hade i själva måne-
4Vinst* och Förlusträkning per 31. 12. 1932.Debet
Omkostnader Fmk 61.915:70
Löner » 158.805: 10
Foder » 128.901:10
Underh. av invent » 4.783: 55
1930, 1931 års vinst »> 21.072: 75
1932 års vinst » 208: 30
Fmk 375.686: 50
Balanssräkning per 31. 12. 1932.
Kassa Fmk 194: 65
Löpande räkning » 4.949: 20
Foder i lager » 12.319: 50
Inventarier, Hästar .... » 27.496: 25
Fmk 44.959: 60
Donationer
gen ställts i ordning långa bord med förfriskningar, vilka hade en strykande åtgång. Först
sent på eftermiddagen skildes ryttarna åt efter en synnerligen lyckad dag, som säkert läm-
nar ett enbart angenämt minne hos alla deltagare.
Till denna fest hade klubben fått emottaga gåvor i form av matvaror, drycker, tobak,
blommor m.m. bl.a. av följande personer och firmor: fru Anna Pitkäniemi, fru Dolores Huber,
direktör Björn Strandell, Ph. U. Strengberg & Co. AB, Suomen Tupakka OY, Italo-Finlan-
daise Soc. An., de Jersey & Co. Ltd och Flora Blomsterhandel. Därjämte hade kapten A. Rasm-
en ställt ett större antal bord och bänkar till klubbens disposition.
Utom jakt- och uteritter har å Hippodromen på fredagarna anordnats musikritter, åtföljda
av samkväm i klubblokalen.
Ridinstitutets ekonomiska ställning framgår ur nedanstående vinst- och förlustkonto
samt balansräkning.
Kredit
Ritt Fmk 126.604: 50
Diverse inkomster » 22.737: 65
Hyror » 16.650: —
Privata hästar » 188.236: 40
Intresse » 385: 20
Fmk 375.686: 50
1930,1931 års vinst .... » 21.072: 75
Underhåll av byggn Fmk 2.930:35
Pro diverse » 748: 20
Fältrittklubben » 20.000: —
1930, 1931 års vinst * 21.072: 75
Fmk 44.959: 60
1932 års vinst » 208: 30
Klubben har av firman Vickers-Armstrongs Ltd genom ing. V. Gerhardi fått emottaga
en synnerligen vacker pokal, att tävlas som lagtävlan i lättare prishoppning och lättare fält-
tävlans terrängritt. Om pokalen tävlades första gången i Tusby i maj och överräcktes pokalen
jämte minnesbägare åt det segrande laget, Hubertusklubbens lag, av medlemmen i ovan-
nämnda firmas direktion general sir Noel Birch.
Ävenledes har bergsrådinnan Mary Lavonius skänkt till klubben en vandringspokal,
benämnd Lilleputt-pokalen för tävlan i prishoppning mellan junioravdelningens yngre med-
lemmar samt fröken Brita Krook ett vandringspris, benämnt »Naranj a-pokalen» för serie-
tävlan mellan junioravdelningens medlemmar, omfattande tävlan i prishoppning och terräng-
hoppning.
Utom dessa pokaler har direktör Bertel Tallberg skänkt en pokal, kallad Habanera-
pokalen, för lagtävlan mellan de skilda lärdomsskolorna i skidning efter häst,
5Häst-
importer,
Häst-
inköp
Olycksfall,
Ridförbun
det.
Märkes
ridning.
Ridkurser.
Ridstugan
*
Till donatorerna beder styrelsen få framföra klubbens förbindliga tack.
Ytterligare har klubben fått emottaga medel och material för byggande av hinder av
fruarna M. Bartenbach, M. Lavonius, A. Pitkäniemi och D. Huber samt av herrarna A.
Kulvik och R. Wrede, varjämte en okänd donator har bekostat byggandet av en bankett
å hinderbanan.
Hästimporten har under detta verksamhetsår varit något större än under föregående år.
I maj importerade direktör Björn Strandell från Tyskland ett femårigt hannoveranskt sto
Antenne (med förfäder av arabisk härkomst) samt fröken Elsa Könönen likaså från Tyskland
ett fyraårigt hannoveranskt sto Cara. Bergsrådinnan Mary Lavonius importerade i oktober
från Sverige en femårig vallack Fakir (Corvettino-blod) . Ridinstitutet har även importerat
tvenne halvblodshästar från Estland, nämligen treåringen Dollar och femåringen Rita.
Utom dessa tvenne sistnämnda importer har ridinstitutet tillhandlat sig tvenne andra nya
hästar, finska hästen Ujo och halvblodsstoet Lisbeth, fallen efter Kimberley.
I november inträffade i Hippodromen ett svårt olycksfall med dödligpåföljd. Stallknekten
August Hänninen blev nämligen sparkad av en häst och avled ett par veckor därefter av de
skador, han härvid åsamkades. August Hänninen hade i flere år varit anställd vid Hippo-
dromen och visat sig vara en flitig och plikttrogen man, som alltid med stor beredvillighet
och glatt humör utfört alla sina åligganden. Hans plötsliga bortgång beklagas livligt av stall-
kamraterna och klubbmedlemmarna.
Finska Fältrittklubben har även år 1932 varit medlem i Finlands Ridförbund och har
klubben representerats i Ridförbundets förvaltningsråd av general Lennart Oesch, direktör
Bertel Tallberg och vicehäradshövding Harald Hägerström med bergsrådet R. Lavonius, direk-
tör Magnus Rydman och överste E. Hanell som suppleanter.
Vid sitt höstmöte har Finlands Ridförbund fastställt stadgar för finskt ryttarmärke, som
kan tilldelas ryttare och ryttarinnor antingenpå grund av avlagda prov eller på grund av vunna
pris vid offentliga tävlingar. — Några märkesprov har tillsvidare ännu icke ägt rum.
Under vårsäsongen anordnade klubben billiga ridkurser för studerande och skolung-
dom. Dessa kurser visade sig till fullo motsvara sitt ändamål och steg deltagarenas antal till
c. 70, eller mer än beräknat var. Kurserna omfattade 8 lektioner och användes halva tiden
till teoretisk undervisning och halva tiden till ritt. Samtliga kursdeltagare voro synnerligen
intresserade och många av dem har även därefter fortsatt med sin ritt.
Under höstsäsongen anordnades en kurs i hinderhoppning för mera försigkomna ryttare.
Kursen leddes av ryttmästar Bäckman och deltagarenas antal var synnerligen stort. Samt-
liga deltagare uttalade förhoppningen om att dylika kurser måtte anordnas så ofta tillfälle
därtill finnes.
Då klubbens medlemmar under hela den tid klubben existerat, saknat ett ställe i när-
heten av Helsingfors, till vilket de kunnat förlägga sina längre ritter, har styrelsen från och
med den 1 juni för ett år framåt hyrt en ridstuga å Gumböle egendom i Esbo socken. Stu-
gan är fullt möblerad med sammanlagt 7 bäddar och behövliga säng- och linnekläder, servis
samt kökskärl. A området finnas dessutom stall för 6 hästar. Betjäningen ombesörjes av en
städerska och en stallkarl.
Tyvärr har stugan att börja med ej varit så flitigt besökt, som man kunnat vänta, men
torde orsaken till detta vara den ovanligt långa och fuktiga hösten och i någon mån stugans
något för avlägsna läge. På senare tider har stugan emellertid varje vecka besökts avweek-end
firande ryttarinnor och ryttare och är det att hoppas att medlemmarna mer och mer börja
förlägga sina ritter till denna stuga.
6Junior-
avdelningen
Tävlingar.
Resultaten av tävlingarna framgå av nedanstående:
Serietävlingar:
Prishoppning, den 19 januari.
Klass C, 5 deltagare
Sirkka, frk. K. Rudnev I pris
Nemo, hr I. Fröjdman II »
Clarion, fru M. Iyavonius 111 »
Klass B, 9 deltagare
Hassan, hr V. Gerhardi I pris
Kyrö, hr E. Koskimies II »
Girlie, frk. M. Winge 111 »
Nemo, hr I. Fröjdman IV »
Juniorklass A, 5 deltagare
Clarion, hr Henrik Iyavonius I pris
Kyrö, hr M. Palmqvist II »
Mascot, frk. M. Winge 111 »
Juniorklass B, 6 deltagare
Nemo, Runa Iyindberg I pris
Girlie, Fred Fröjdman II »
Häxan, Gunnar Salvén 111 »
Prishoppning, den 2 februari.
Klass C, 3 deltagare
Clarion, hr Henrik l,avonius I pris
Klass B, 8 deltagare
Girlie, frk. M. Winge I pris
Nemo, hr I. Fröjdman II »
Hassan, hr V. Gerhardi 111 »
Kyrö, hr E. Koskimies IV »
Juniorklass A, 5 deltagare
Clarion, hr Henrik L,avonius I pris
King, hr Erik Iyilius II »
Kyrö, hr Markus Palmqvist 111 »
Juniorklass B, 6 deltagare
Tom, Hans I,orey I pris
Nemo, Runa Iyindberg II »
Bonzo, Brita Fazer 111 »
Stugans intendent har under det gångna året varit dr A. Kulvik och värdinna fru E. Wege-
lius samt vicevärdinna fru A. Strandell.
Junioravdelningens medlemsantal har stadigt gått uppåt och har avdelningen på våren
fått självstyrelse med fastställda ordningsstadgar. Enligt dessa handhaves avdelningens ange-
lägenheter av en juniorstyrelse, bestående av fem ledamöter, varjämte avdelningen har en
egen sportkomité och egen sekreterare. Dessutom har avdelningen en av klubbens styrelse
utsedd ledare, som är självskriven ledamot i avdelningens styrelse.
Juniorstyrelsens sammansättning har under verksamhetsåret varit: Henrik Lavonius,
ordförande; Erik Lilius, viceordförande; Rabbe Wrede, Margit Winge och Christina Fazer,
ledamöter. Sportkomitén har bestått av: Rabbe Wrede, ordförande samt Brita Krook och
Roger Lindberg, ledamöter. Såsom sekreterare har fungerat Roger Lindberg och klubbmäs-
tarens sysslor har skötts av Hans Lorey. Junioravdelningens ledare har varit vicehärads-
hövding livari Fröjdman.
Avdelningens verksamhet har varit synnerligen livlig. Utom tävlingar har anordnats
uteritter samt musikritter, de senare åtföljda av samkväm.
Utom offentliga och andra tävlingar har under vårsäsongen fortsatts med de s.k. serie-
tävlingarna i prisridning och prishoppning. Anslutningen till dessa tävlingar har varit jäm-
förelsevis stor.
7Prisridning, den 9 februari.
Klass C, 5 deltagare
Klass B, 3 deltagare
Hassan, fru J. Burbury I pris
Pyrrhus, fru D. Huber I pris
Räcker, frk. U. Wegelius II »
Hassan, fru J. Burbury 111 »
Juniorklass B, 4 deltagare
Svalan, Isabella Ramsay
Topsy, Hans LoreyKlass B, 3 deltagare
Pyrrhus, fru D. Huber
I pris
II »
I pris
Prishoppning, den 5 april.
Klass C, 4 deltagare
Naranja, hr I. Fröjdman I pris
Clarion, hr Henrik Lavonius II »
Juniorklass A, 4 deltagare
King, frih Rabbe Wrede. I pris
Clarion, hr Henrik Lavonius II »
Andra tävlingar.
Lagtävlan i skidning efter häst om Häbanera-pokalen den 18 mars, 4 lag.
1) Nya Svenska Läroverkets lag, som erövrade pokalen för I:sta gången.
2) Nya Svenska Samskolans lag.
3) Svenska Samskolans lag.
Individuell tävlan i skidning efter häst, samma dag, 12 par,
1) Henrik Lavonius — Pehr Taucher
2) Roger Lindberg — Helge Fredriksson
3) Carl Johan Creutz — Håkan Hallbäck
2) Helsingfors Ryttares lag.
Tävlan om Solo-fatet, Tusby den 21 maj, 23 deltagare.
Alf, fru Aili Nevalainen I pris och vandringspokalen för I:sta gången.
Elli, löjtn. Luntinen II »
Snorre, överste Hanell 111 »
Askimo, överstelöjtn. Ilvån IV »
Tävlan om Oskar Öflunds vandringspris, Tusby den 22 maj, 14 deltagare
Utti, överstelöjtn. Tiiainen I pris och vandringspriset för Lsta gången.
Vappu, löjtn. Lehtonen II »
Elli, » Luntinen 111 »
Tävlan om Kermoke-pokalen, den 28 maj, 6 deltagare
Naranja, hr I. Fröjdman I pris och pokalen för I:sta gången.
Hassan, hr V. Gerhardi II »>
Clarion, fru M. Lavonius 111 »
Lagtävlan om Vickers-Armstrongs Ltds vandringspokal, i Tusby den 21—22 maj, 3 lag
1) Hubertusklubbens lag, som erövrade pokalen för I:sta gången.
8Tävlan om Hoppla-pokalen den 28 maj, 5 deltagare
Clarion, hr Henrik Lavonius I pris och pokalen för alltid.
Tom, frih. Rabbe Wrede II »
Girlie, frk. Margit Winge 111 »
Tävlan om Lilleputt-pokalen den 28 maj, 6 deltagare
Girlie, Fred Fröjdman I pris och pokalen för I:sta gången.
Svalan, Isabella Ramsay II »
Tom, Flemming Lerche 111 »
2) Finska Fältrittklubbens lag.
3) Helsingfors Ryttares lag.
Tävlan om Solo-fatet, Tusby den 18 september, 18 deltagare
Alf, fru Aili Nevalainen I pris och pokalen för ll:dra gången.
Caballero, ryttmäst. Bäckman II »
Naranja, hr I. Fröjdman 111 »
Tävlan om Oskar Öflunds vandringspris, Tusby den 18 september, 12 deltagare
Caballero, ryttm. Bäckman I pris och vandringspriset för I:sta gången.
Spero, ryttm. von Essen II »
Naranja, hr I. Fröjdman 111 »
Alf, fru Aili Nevalainen IV »
Tävlan om Ribbings pokal, Sandhamn den 9 oktober, 8 deltagare
Atso, major Viberg I pris och pokalen för Lsta gången..
Kyrö, hr E. Koskimies II »
Mascot, fru Rea Hannula 111 »
Tävlan om Naranja-pokalen den 9 och 16 oktober, 6 deltagare
King, Hans Lavonius
Snorre, Rabbe Wrede
Tom, Hans Lorey
I pris och pokalen för I: sta gången.
II »
111 »
Tävlan om Kermoke-pokalen, den 16 oktober, 6 deltagare
Caligula, fru Aili Nevalainen I pris och pokalen för I:sta gången.
Räcker, fru Ulla Wegelius II »
Antenne, hr B. Strandell 111 »
Tävlan om Lilleputt-pokalen den 16 oktober, 5 deltagare
Tom, Kristian Hansen I pris och pokalen för Lsta gången.
Caligula, Fred Fröjdman II »
King, Per Arnold Högsten 111 »
Lagtävlan om Vickers-Armstrongs Ltds vandringspokal, Tusby den 17—18 september, 5 lag,
1) Hubertusklubbens lag, erövrade pokalen för ILdra gången.
9Tävlan om Paradox-pokalen, den 15 och 16 november, 5 deltagare
Pyrrhus, fru D. Huber I pris och pokalen för Lsta gången.
Cantera, hr M. Rydman ,11 »
Spero, fru M. Lavonius 111 »
Prishoppning för juniorer, Klass A. den 16 november, 6 deltagare
Tom, Christina Fazer I pris
Spero, Hans Lavonius II »
King, » » 111 »
Prishoppning för juniorer, Klass B. den 16 november
Snorre, Isabella Ramsay I pris
Bonzo, Brita Fazer II »
Topsy, Kristian Hansen 111 »
äro alltså disponibla för år 1933:
Einar Idman vandringspokal
Finska Militärekiperingens vandringspris
Einar Idmans vandringspris i tolkning
Kermoke-pokalen
innehavare fröken Elsa Könönen
» herr F. Grönvall
» löjtn. Luntinen
» fru Aili Nevalainen
Solo-fatet
Olof och Ebba Ribbings vandringspris
Oskar Öflunds vandringspris
» » » ' »
» major Wiberg
» ryttm. Bäckman
C. Wredes vandringspris tillsvidare icke föremål för tävlan
Välridningspokalen skänkt av fru Mary
Lavonius innehavare ing. V. Gerhardi
Vickers-Armstrongs Ltds vandringspris
i lagtävlan
Naranja-pokalen
Lilleputt-pokalen
» Hubertusklubbens lag
» Hr Hans Lavonius
» hr Kristian Hansen
Habanera-pokalen vandringspris i lagtäv-
lan i tolkning
Hedersmedlemmar 7
Utländska » 6
Ständiga » 3
Ordinarie » 159
Juniorer » , 71
Nedannämnda vandringspris ha tillsvidare icke med full äganderätt blivit erövrade och
» Nya Svenska Läroverkets lag
Till ordinarie medlemmar iklubben har under året intagits 4 damer, 8 herrar och 31 juniorer.
Medlemsantalet utgjorde vid årets utgång:
Vandrings
pris.
Medlem-
mar.
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Klubbens
ekonomiska
ställning.
Vinst 1931 » 21.553:35
» 1932 » 3.622:40
Fmk 49.692:30
Balanssräkning per 31. 12. 1932.
Löpande Räkn » 3.868: 50
Pro diverse » 1.500
Ridinstitutet » 20.000
Fmk 40.175: 75
Komitéer. Under verksamhetsåret har följande komitéer varit tillsatta:
Styrelsen. Styrelsens sammansättning har under verksamhetsåret varit följande:
Ordförande doktor W. Ehrström
Viceordförande överste E. Hanell
Ledamöter vicehäradsh. H. Hägerström
» doktor H. Tallqvist
» direktör B. Strandell
» » L. Lerche
» ingeniör V. Gerhardi
» direktör M. Rydman
» doktor A. Kul vik
Ur nedanavskrivna utdrag ur vinst- och förlusträkning samt balansräkning framgår klub-
bens ekonomiska ställning vid årsskiftet:
"Vinst* och Förlusträkning per 31. 12. 1932.
Omkostnader Fmk 20.853:35 Medlemsavgifter Fmk 27.375: —-
Tävlingar » 1.926:20 Intresse » 602:45
Ridbanan » 892: — Diverse inkomster » 161: 50
Pro diverse » 845:— Vinst 1931 » 21.553:35
Fmk 49.692:30
Kassa Fmk 781:59 A.B. Hippodrom Fmk 15.000: —
Aktier » 600:— Vinst 1931 » 21.553:35
Inventarier » 13.425: 66 » 1932 » 3.622: 40
Fmk 40.175: 75
Sportkomitén: fruar M. Lavonius och D. Huber (senare avgått) samt herrar V. Gerhardi
ordförande, M. Rydman, O. Lilius (efter hans avgång G. Hausen) och I. Fröjdman.
Festkomitén: fruar G. Greuling och G. Lorey samt herrar B. Strandell ordförande, och
R. Tengström.
av dessa äro herrar Hägerström, Lerche och Rydman i tur att avgå. Då överste Hanell anhållit
om att få utträda ur styrelsen, äger årsmötet även att i stället för honom utse ny medlem i
styrelsen.
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Helsingissä, maaliskuun 9 p:nä 1933.
Walter Ehrström.
puheenjohtaja
livari Fröjdman
sihteeri
Tilintarkastajien kertomus:
että seuran tilit ovat huolellisesti ja selvästi viedyt,
Helsinki, Helmikuun 21 p:nä 1933
Arthur Greullng J, A. Rosenblad.
Masterina on toiminut johtaja M. Rydman ja varamasterina johtaja B. Strandell. Kerho-
kaitsijan tointa on hoitanut hra R. Tengström ja sihteerinä on toiminut varatuomari livari
Fröjdman.
Allekirjoittaneet, valittuinatarkastamaan Suomen Kenttäratsastusseuran tilejä vuodelta 1932
ovat nyttemmin tämän tehtävänsä suorittaneet ja saavat täten todistaa:
että kassaerät, mikäli lukuisten pistokokeiden kautta olemme todenneet, ovat asian-
mukaisesti todistetut,
että olemme tarkastaneet kassan ja huomanneet sen yhtäpitäväksi päivän kassasaldon
kanssa.
Kun syytä huomautuksiin näin ollen ei näytä esiintyvän, ehdotamme täyden vastuuvapau-
den myöntämistä.
